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･室内での人々の暮らし 32 29 3
リ,屋外風景写生
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行辛 入 学 式 婦人会の総会
･当日の諸相村社のお祭 行 伊 勢 諦けいやくのにぎやかさ
村社参拝 戸主 会
出店 (例飴像犀) ストー ブをたく
親碑のお客さん 契 約






仕事 畑うない 餅 つ き
畑で勘く人々 革 仕 事
手 伝 い 養 打 ち
実習地の畑うない 縄 な い




豆かす運搬苗代の仕事 事 業品 gつく｡





















若 草 枯 菊
に ら港 袷か ぶ
自 つ くし芹 自 ゆずり葉初雪
然 楓 やなぎ桜,秩 然 票詔
そ 桜桃の花地梨,すももの花 そ 蓑雪警山々
の せりこ (のびる) の 蘇
他 すかんぼひ よ こ 他 警品 莞からす



















































るo 特に長紺 の生活暦は,自然や風俗,風習において馬木校 とよく似ているo従って子
どもの絵に表われている題材も雪国と村人たちの働 く姿を詩情豊かに描いている｡さらに







げて図画や鯛 教育に剛 組んだ姿勢が見えるo佐藤文利 (粕 2年-11年)長鞭 の着
任から図画教育が盛んになるo折 しも教育現場で碩 科専門の気- 高まるなかで佐翫
珊 教育を専攻として,主に長瀞校で絹 学年の指導にあたるO国分一太郎 (昭和5年～
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KoyuAOYAMA:AStudyofNagatoroElementarySchool's
SolgaEdlCationintheEarlyDaysintheShowaEra
Whenwesurveythethoughtofmovementofarteducationinourcountry'
wecanfindsomeimportantevents.Asrepresentative,wecanglVeShinteigacho
intheMeijiera,educationofJiyuugaintheTaishoeraandmovementof
SouzoubikueducationaftertheWorldWarⅡ.Theleadersofthesemovements
weremostlypaintersorartcritics.Therewerenoteachersofartwhotaught
attheschools.ButafterthemovementofJiyuugaeducationinthellthyear
ofTaisho,Sougaeducationsprangupspontaneouslyfrom thefieldofteaching
professionasoneofthemovementscfarteduation.Thismovementofart
educationcontinuedfrom the5thyearofShoWatOthellthyearanditwas
atruearteducationwhichhadagreatimpactonthementaldevelopmentof
children,andthroughwhichchildrenobservedtheirlivesandsocietiesaswet
1.TherearepictuesbyRinga,Funponofarteducationinthatchildrenare
drawingfreely.lnaddition,itismeaningfulthatSougaeducationsprangupnot
farm childrenofmiddleclassinthecitiesbutfrom teachersjnthecountry
townsandfarm vilages.Thispaperdeepensconsiderationaldstudiesinthis
fieldbyusingmainlythepicturesanddataofNagatoroelementaryschool.
(SectionofFineArtsEducation,FacultyofEducation)
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